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关于!无极而太极∀与!自无极而为太级∀的争论,起于 宋史 所载 太极图说 与朱熹所著 太极
图说解 之间的差异。朱熹的 太极图说解 中所使用的 太极图说 中的开篇头一句为 !无极而太
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极∀,但是据宋史馆所撰 国史 的 周敦颐传 所载则是!自无极而为太极∀。朱熹质疑作者道: !不知
其何所据而增此#自∃ 、#为∃二字∀,并且认为!本文之意亲切浑全明白%%若增此字,其为前贤之累,
启后学之疑, 益以甚矣。谓当请而改之。∀ &然而, 清代学者毛奇龄则认为, 宋代 国史 所载是可信
的, 所引是原本。笔者认为, 哪个版本是周敦颐的本文目前一时无从考证, 但是宋代 国史 的记载
应该更准确。因为, !自无极而太极∀是宇宙本源论, 而!无极而太极∀则是宇宙本体论。本体论较之
于本源论是哲学思维的发展, 周敦颐到朱熹, 对无极和太极之间关系的不同说法, 正好反映了中国
古代哲学本体论的逐步建立与走向成熟的过程,二者之间的差异,符合哲学思维发展的进程。










其次,是道德规范。朱熹说: !圣人之道, 有高远处,有平实处。∀ )高远的是指理想, 是社会的伦
理规范, 它又体现为!日用当然之理。∀ ∗就是所谓平实之处。所以事亲之孝, 事君之忠, 交友之信,








朱熹使用!道体∀一词来形容!道∀ 的时候,首先在于强调其无限性和整体性。他说: !这道体, 浩
浩无穷。∀ /其次在于指出这!道体∀是普遍性与特殊性的统一。他说: !道之为体, 其大无处, 其小无
内, 无一物之不在焉。∀ 作为本体而存在的道, 不再是某一事一物的道理, 而是天地万物所有道理
的总和, 它涵盖一切。所谓!大∀是指天地自然的普遍规律和人最高的道德品性,而所谓!小∀则是指
个体事物的规律和方法。然而, 道体是整体而不可分的。他说: !夫道体之全, 浑然一致, 而精粗本
末、内外宾主之分灿然于其中,有不可以毫厘差者。此圣贤之言所以或离或合,或异或同,而乃所为
道体之全也。∀  道体有普遍性的一面, 同时又有特殊性的一面。是共性与个性的统一。既不能因其






重要, 他经常谈论它, 赋予它各种含义。首先, 理是宇宙与万物存在的依据和原因, 亦即!所以然之
故∀。他说: !未有天地之先, 毕竟也只是理。 有此理, 便有此天地; 若无此理, 便亦无天地, 无人无




第二, 理是理想原则, 亦即所谓!当然之则∀。他说: !既有是物, 则其所以为是物者莫不各有当
然之则, 具于人心而自不容已。是皆得于天之所赋, 而非人之所能为也。∀ 照其所依据的理存在了,
它必须尽可能完全地体现该理。所当然, 便包含了标准和理想原则的意义。这种原则和标准虽然存
在于人心之中, 人用来衡量事物, 但却不依人的意志为转移, 它得自己于天赋, 绝不是主体的标准,
不是个人的意志的表现,从而使当然之则与所以然之理,规律之理与理想之理统一起来。
第三,理是!一∀。朱熹: !天地之间,理一而已。∀这样的理具有统率万物的作用。他说: !一统而
万殊, 则虽天下一家, 中国一人,而流于兼爱之弊; 万殊而一贯, 则虽亲疏异情, 贵贱异常, 而不牿于
为我之私。∀ #一理具有主宰和统率作用。一统多,共性主宰个性。万事万物之理虽多,却并不紊乱,






帝不是神灵, 它是一种物质性的存在, 具有自然而然运动变化, 永恒存在的性质。朱熹说: !苍苍之
谓天。运转周流不已, 便是那个。而今说天有个人在那里批判罪恶,固不可; 说道全无主之者,又不
可。∀ &这显然是指自然界物质的天, 它运动不已, 永恒存在着, 但是它并非具有人格力量而成为对





可能理解为未发之时的天然状态, 是体的特点, 当发而为用时则表现为各种具体事物的规则, 这就
是仁义礼智等伦理条目与天理之间的关系,也是天理与理之间的关系。





人道与天道有这种有限与无限的区别, 但是人是自然的产物, 他还将回归自然, 所以人道离不开天
道, 而天道没有人也没有任何意义,所以天道也离不开人道。
一理与万物, 不仅是一与多的关系, 还是生成化育的关系, 天理的这种生成能力被朱熹称之为
!天地之心∀。他说: !须知元亨利贞便是天地之心。∀ ∋!元、亨、利、贞是一年春夏秋冬的四个季节, 元




停一息, 四时昼夜,恰似有个物事积踏恁地去。天地自有个无心之心。∀ ∋)天地万物没有自我意识, 天
地无知无为, 所以自有!无心之心∀,这无知无为的无心之心,便是!自在∀状态的宇宙精神。
二、本体与存在的关系







并且有先后, 而谈及事物的共性与个性时候, 则认为理气统一。由于朱熹赋予理以本体地位, 所以
在谈理气的关系时, 他自然会将理视为第一性的, 而且在他看来, 理气决然为二物, 不可混同。他
说: !所谓理与气, 此决是二物。∀ ∋#在朱熹看来, 先有抽象的道, 然后才由具体的质料构成事物,先有
事物的形式, 然后才有事物的内容。然而, 当他摆脱理本体的束缚, 深入探讨具体事物时,或面对现
实的世界时, 他又说: !先有理,后有气邪;后有理,先有气邪?皆不可得而推究。然以意度之, 则疑此
气是依傍这理行。及此气之聚,则理亦在焉。%%但有此气,则理便在其中。∀ ∋∃
当他进一步展开理气之辩时, 某种程度上表现出理气统一的观点, 这并非修正了他的理本体
















气。然理形而上者, 气形而下者。∀ ∗理与气虽然不相分离,但理是形而上者, 气是形而下者, 二者之
间的区别是不容否认的。
第三,人的生命。性是人的生命之所以为生命的道理,是人对天理的禀承,所以它是形而上者,
而构成人的生命的物质性的缘由, 是形而下之器或气。 形而上之道是生物的根本, 形而下之器则
是生物的物质材料。无论是人还是物, 都禀承形而上之道以生, 所以都有自己的形而上之道, 就是
性。人与物的性和形虽然统一于一身,但其二者之间的区别是不容混淆的。
第四, 人的行为。人的肉体是形而下者, 人的行为, 如同阴阳之为器, 如同君臣父子之为事, 都
是形而下者。形而下者, 纷繁复杂, 其背后必有所当然之理, 它是无形无迹的。朱熹说: !人之所行




!直以阴阳为形而上者, 则又昧于道器之分矣。∀ ∗!阴阳可能看作是物质变化的动力因, 将阴阳也看











朱熹看来, 体用的分别如同形而上与形而下的区别, 是不能混淆的。他说: !至于形而上下, 却
有分别。须分得此是体,彼是用,方说得一源; 分得此是象,此是理,方说得无间。若只是一物,却不




物本身也可以作为体, 事物与事物之间的作用是用, 通过具体事物发现理也是用, 所以体不等于形
而上之道。当然,这并不是说体与用之间的区别就没有确定的标准了。他说: !体用也定。见在底便
是体,后来生底便是用。此身是体, 动作处便是用。∀ ∗%先有体后有用, 这既是事物变化的顺序。由于,










二的关系。他说: !假如耳便是体,听便是用;目是体,见是用。∀ + 
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